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Pol~ at the E·RAU display ramp la a USAF F-15 fighter. Visiting the school.on 
behalf of AFAOTC, the display was well£tecelved by new students on camp.us. 
(Photo by Holly Vath) 
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Rer;ord crowds a.ffend 
Dayton Airshow· 
ByJeuG~.111 ~ 
Avk>n Stall Reporter 
' 'On July 21 ·Z4 undn ~ tummn 
d;ia, 1he 191.J....Dli)1on lnlnna· 
1ional Aiu.how and TrMk &~· 
1ion ""'&S btld in. Dlyton; t;iio 
The 1.1rf1.1r, no•· In itl nin1h yrar. 
clrcw 1 r«0rd crowd of o .. u 
175.000 pco~c. • .. 
Ranktd u 1hc top am.how in the 
country, the avlauon uua•·a,anu 
WU C'llPUa,h 10 lnlkC u,)' Embry· 
Riddk studm1 fed hkc a kid .on 
Chris1mu morni111. A unique: 
blmd of mUi1aiy, 'lf'Mtal, and CQI'· 
poratc avia1ion wu wdl prnnitcd. 
0vn )(I() "a.tic dilpll)S, in· 
dudln1 an F·ll Hornn. a C· 5A 
Galuy, and a · mynad ol other 
. :~~ :~~::i·~;,~~~ ,::: 
iways of Da)'IOn ln1crn•11onal Air· 
por1 . lnoll,M;ltd 1n 1hc' trade nPoM· 
lion i.tttion •-.:TtO•tr t20corpora. 
~fiJ~;,;;~·n~~l1~.<M~1~::~;: 
At'~pace. Bocin1. S1kouky Alf· 
a.r1.., f:"td~al Eipr1:$1, and Pran 
1ndWhilncy..;c1 rjustaftw or1h(' 
uh I bi ton: 
journey, Abo, .tht d1y of Da)'1on 
itself is filltd "'"h the: spirit of 
fli&ht Jinc-e lht WriJhl Btot~ 
dnian<d thrir n.n Mrt. · 
Tht tomfT\('mOf&llon o r fli&h• 
... .., cpi1omil:cd by &(I c.~lkftl &If• 
'how u~up whicll occur~ on 
Sa1urday ~ 911in of Sunday. 
;;::~ ~r=(;~ ~~~~~= 
tliaht teams hiahl11httd 1M ~. 
Prt·ai~w lctivhia on Suod.ay 
momin.& bqan wilh 1hc aract"ful 
umi.1 o.f Jl C'Olofful hot air 
ballooru. A ckmorutraJ.ion of in-
01aJ>M"di.Klin1 fucurini a KC·llS 
Suatotantn and thrtt F-'C Phan· 





Not 1urprn1.1n1. Embry-Riddle Sport.a 
•as rc-prncnttd at the UJ!Ol•llOn Beach Safety 
,, 
• 1 
Re«nt 1radtu1(' Bob Ja.nit from Clubs 





f.ul Moel .. _ .. ,Ki•~ff ... ~-
favor-ablt rtlPOn~- Banllln; ~lcH 
-. - ;.-- r---
A 'Uonj ftthng for lhc spru of ~ 
avla1loq "'" C"lpt111td by mo!ol 
r.·nyom wl'lo au('n~ the: :ur· 
~Pw. Thi\ ~tat marh Ult IOl;h an· 
ni~nwirr or 11\c finti \lK"ttUful 
po•"cd n11ht bf the ' Wna.tu 
810thnt, and the !Ullh annl'n· 





.· 2 : 
AlthouJh 1be SoYJrt1 Wftt totally OUI or I.ht bounds or law bl thdr 
acclon1, 1hc KA.L 747didviol1Ke&Me1ainr-ccrqulatiom. h ii,littk 
known ran ttW lhr. &Yid• •en conduc:1ir11 major miuile tau oo the 
Kii.mchic.k~·-·1 tht d mt of IM downina. 'Ille SoTkt miUue--
ltll •a»wn• ror tbc prcdtncc or the 4.s. RC- llS rrconnaisanc:c air· 
n11n. • 
Ironically, ~alt naviptlon OD the p&r1 cf fliabt 007'1 Crew lf'OUld 
..> mr:t1y haft pr~1cd itJ bdq thot ctmrn. Aftn .U, the jet h:.ad llr~~ 
115 miks lrttO IUptf tnUfiiye $oyfit S.iupca. Whattvtt • !ht dt• 
• cumuanca behind tht •hootina down o f Oiaht 007, sucb an abhorrent 
·: uadft"'dy m\Ul ncvtr happru a,..Lo. Damn the Sovie!, uruqa ror suc:b an 




I )Ull rccdnd • rcpon from~. 
Earl Frlurl couCcrnln.a Mr. 
Yohui..a'• acdom Oil a ,_ JOkl 
fliaht m the oon.b • pracdct aru: 
Appa.rmtl7, then wu,aomc poor 
WUlbet bl tht.,;cmky wh.De be WU 
~ tile.orb and laDdinp 
uihl!Onnood._AlrJ>on. A> 
lhc wiDd.t al l.bc afrpon iacRbcd, 
he propcrl)' amded. ~
w... ........ ,..,..,._._ 
to inqui.R u.to Ow: PQ It.aim. He 
wu informed to JatMt al tbt Or· 
~mood Beach Alrpxt. Voludn a,. 
crda proper J~t u piloc· 
izM:ommud of hJr,.. alrcnfl by 
statins that. it woukl. be impouiblc 
GratlHctiJl~n. 
• TotbcEdilor. 
Wt would lib to thank all lbe 
lndMdmll who Ulilecd &Dd wp-
portcd lbe Fall 191l Orimu.tioo 
.xivida... • 
Th.toua!t the tcamf"i"Won.t of the 
1tudc:ot du-. aod orpninbom, 
rn1,. and lla!r, we rcc1 tbat the 
Fall OrimWioo wu one of the 
belt. T1wW for bdpina make It a 
1\K:IClllUI ' • 
-Divisii!"'!>r S1Ydm1 Affaln 
.. ~ ... , 
' . 
. ·weicom8:=8~c:k 
. ·. . ·-
. Lo_9k to the sta,.. 
By Stella \Vl1d.r • 
Tbe c:omflia wcct b ..di calc:ul&tcd to chaDai&c the survivor. 1botc 
==rd~=~~o!cam::= 
arts or matina do, matiaa both atds med and. la p:acnJ. makill k. !--""'-------------,----., 1bote who fl&bt q:alzw lmpouiblc ~ m&)' find dreaml ~
... • oppOn~ wuted °' willldrawn and, la pmnl •• ._.... or 
~. 
the avian 
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Dr - Roger Os1crhotm 
. . 
Tht opink>ns u prCSKd in thb nt"""'paprr arc: no1 nrc:aarily thOK 
of lht Univfllil)' or all 1bc: mc:mbn1or1ht Sludtnl Bod7. Lem:n 
appn.rin1 in THE AYION do not n«"Hi.aril)' rc:nttt tht opinion• 
o r thb nr-wspapn or it.s aur(. All cop,. 1ubmuttd will bt printed 
providc:d iljs noc kwd, obKcnc, or llbdow. a1 lht duc:ntioa oftbc: 
al.itor...and~ptni<'d ~Y tht si&Nluit of 1he ~
. The Avion is a mimbtr or thc:'Natlonal Council o( Colktc: P11blic:a- • 
doru AdvUors, A.uoc:ia1id CoUqialt Pn:u and Columbia. 
Sc:holutk Prm Auoci&Uon. Thc..Av!On alJo •ubtqiba 10 tbt 
Campus News J>iia1 and Collqt Pras Sc:nitt. 
Pu•bli.shtd b)' 1he uudcnts wttkl7 1hnxi1hou1 the ac:admiic: )"ta( 
and ,bi·wttkly throuahout the summer and disuibuttd b)' THE 
AYION, Embr)'·Rlddlt "Aq-on11flkal Univrni17, Rttk>n.al ~r­
pon, Da)°tonl. Brach. Florida l20I• . Phonr: 9()4.2.SM'61 EA1. 
1012. 
_A Thought tor Today 
WoddJ Awa7 • • · · 
l'krt will bttomt a spcdaJ da7, maybe not bl our Uft time or ow 
Childrms, but it b sun: to come, 
2"kt~~~~,~~~~o~-=~d 
.ruct.1vti1. not ~1and11a111.1ct1on. 
DividM.Sau.a 
P res i d e n·t s ' 
Corner · 
With the bc:ainninl or the rall 1rimalcr wt in the SOA woUJd lltr to 
~ all rcuuuiq 1t11dauf and a •ped.aJ wdc:omc 10 all ocw 
11udeais. To brlD,J )'OV: u:p 10 datt oa. what the SOA hu bttrl dohla Wt 
summer bcrc b a brief IWIUD&JJ. • • 
ln OW" E.a.tertainma:it clivWoa w had. pool part7 •• pa:fOf"ml.nCC b)' • 
roa:.:diaa. Tom Puts, and c:onaru by Humti&c Pit and ManhaD Chap-
man. Eata1aimncnt nea.u (or lht r.a ia.d\Mk a ·cooccn b7 Tbt ht 
Mrthm.1 On>u:p and 1la?P1 hows throuaho\IA t.b~ 1rimescCr. Tbt rvc 
coda ha'l't bun rrlicwed re- tht Unlvenil7 Caner uid' wt 1wae -: 
panted IJl lmuual capKl11 ror c:ooCau. · 
lbt Avion hu redllCtld tbt avaqc CO$l ror pqc: oqadva or each 
editk>n to kM than SIOO rau:ltim.a ill a aavinp or apprudmaldylO per· 
=·· Tht St\Mknt Ad.mlrW1radvt Cowd hu been wOrklrq; on rq\ilpp&, 
the: new wd&bt room ln tilt: raquctb&U bu.lkl.lna witb Naut.lhu a.rrcbt 
machloa. Wt &AlidP9tt ~or t1w wd.aht room bJ tbc met of tbc 
fall trimacn-. • 
Wt au Alao la the procas of rcviaia& 1he SOA cocut11ution.and"' 
ha~~ \11\lf&l a ~~---ro:f tiu61.iDCH!Jjlhllllkxu: • 
With tM purdwc or uothtr dhc drivt and ~alt aoft· 
•art, the SOA computer ahcx&&d bt hill7 ~ by OctObn. 
Wt putkipmstd in the Qrimtation of new uudcnu b7 spomoril'l.a a 
pknk. Tboll&h ll WU movtd ilMSoon dlN: 10 raia, tM plcnic WU. 
unuhiaa aw:ca.1. M7 1hatlU ao to all uudans, ICafT, tacd7, and Id· 
miniuradon •ho volunteered t,bcb- um.c to ht;lp. W"!Jh OW' donaHoc or 
SIOOO 10 tht Kilb dua another PM1 or. the U.C. aiu ku bttn land· 
~tbou1 p&rtidpaiioo rroro 1be uudmt bod7, SOA .diyitks .uch u 
thatwoukl.oot btpot.libk. I woWd litr 1oi.nvitr-uchandcwryoocor 
you lo becomt in~ved with tbt Avioa, the: Pboecix, Of the Ea.tau.in· 
mm1 divimn. Each d.iYisloa. DtCdJ and •dcoma your putidpaQon. 
rcputadoo and rcprd. MOR tb&ft ODC%, fndiridl&Ab wilfbc ron:ed to 
come up to mart · or fall. • 
• Vl~OO: (lwi. lJ.:Sept. , ~ : Doa't tnul appc:aruca~ Whal lea 
~~=t~=~:~:-!=· 
After mkl..-eet, ho'fl'CYu, yov can W'Oft at your·owo '*2· 
LIBRA: (Sept. lJ-Oct. 7) • AbtolllU KlCUtacyia rcqWnd of J9Uil 
JOU &l'l"'inlc:rcsted In atta1niQa ocw ao&b whllc &ettio& ao of lbc okL 
(C>a; a.c>ct. 22)-~ applkatloa ofoldpriodplotoAN~ 
matiks JIN to totw ICYcral dikmmas b)' wut's CDd.. 
SCORPIO: (Oct. 2J.N9'!. 7)- Busioc:a mattcn keep JOU bwyart7 
and per10G&l affaln.do the ume Latct on. A My, varied wed •. (Ko¥. 
a.-Ncw. 21) - Unleu JOU trrp your eye on )'OW' ob;cufTc. J'OU wW be 
dd&ya! OD lbc oot baod and nu.bed oa the albs. Take t'Vtl 
SAOnTAJUUS (Nvt. 22-Dec. 7) - Ambkiom mea. Md calm womc:a 
-make fot'nrd-lootlaa,.optimistic coupb. Mud:a dcpmda upon lhaD. (too 
~id.~~l!:n~ar=a:!t.~==-~::.wcck ~ 
CAPRICORN: (Dec. Jl..Ju.. 6) - nm b a aood wut (qr borrowUt& 
from oac carter to P97 tbc other ii terms of IDODCJ' and time spmL.. 
(Ju. 7-Ju. 19) - Mlle lllc bat of small fawn. You may DOt brf* 
to r~ your aoab. but )'QI cu comt °* cDov,b to ITjoa. 
AQUARIUS: (Jan.-20-Fcb. 11) - Yo\a ma)' wdlprospu)cYond fO'll' 
lmqjAiqt th» week. Take all ~ time )'OU need to Id JSUted- (Feb. 
4-fcb. II) - eoua.'iina oa 1.11 IUUleur kvd _,DOC do )'Oii. one bit or 
1ooct. S.k tbc taYka of a prof.aioaal a.tty bi I.bit.-.. 
P~: (Feb. 1t-M&rct. 'l- You prone materiaDJ this ..t, "Cl! 
lhouali you doa't rea::i¥t an c:xpc:acd ~. ~ foqctl 
CM.arch 6-fdarch 20) - "So lofts u .Jow lhoua,hu. tun bomcward to 
~~\=~,~~~:c:::.~-:::: . 
)'OUf prant fC"Plllllioc raLbn" tbu CDhanct k. Tty for 11D euy lir. 
(.\Jlri] .S-~ l9)-TattWtQOl IOtaktU:p1111U~00twhoc:aa 
·a\«! you bead. on and ckfe11 you In all )'OUt dfocu now. , • 
. TAURUS: (April 20-M'ay S) - One who Uva u:p 10 apec.Udou it . 
hiab Oll)'OW' lUt lhiJ week. Evm '°·)'OU an:: inf« kliod7tima.. CW., 
=~=~~.-=-~~H1t.tfort~ 
on::.~=trx:;~&at!t'~.!.:;J: 
7-JUM 20) - Coopcnrioa Mrl7 ln the~ wut 'Jt euentiaJ lf J'OU WWW. 
succeed in oCw tfforu W:n on. Sbart k~, fcdblp. ' 
CANCER! (JUM 21-J\IJ)' 7) - E:matiocat·n1111llP 'euty ID lM WKL 
Take C:U:C thfy doll't ·.pu owr into lkuadoa. thal .iao.kl be uW law 
• 00. (July 1-Jlaly la) - $harpm lPIXk ak:iJb.. tiPtm emotiodJ rapipua. 
Uvt r.uilJ;'f.nd wdJ now with }'OW' own bUk ualts.. 
UO: (Ju:Jjll·Aua. 7)·- LatatlpittbslOW"Ct"bcfOR)'OUICClptU1 
MW iDfonnadon, DO fDllUC bow mlQ Y'OU ~ 70ll biied1t. (A.las. 
1-Aq. 22) - Yo.,, ma1iaaVJ to doubk 10Uf dTon m.p17 to pL. ball 
"10U! UluaJ mWu. Brat With uotbcr's cbaAlft or mind. 
·- ~.-.-.-..- ·...-.... · -~~--" 
'. 
'i: ·' .. ' ' . 
lttSILlftlly tdwtied to the Space 
COM ... Uafonum.1d1. for tm1 
1bcKl.landsofpeoplewho 1tayedup 
unlU the 1tllMh a 10w cttllnt 
ob..:i"rc4t"' iW( l>rl'llltnf c-":of 
QalkQcm. cnaina.. or course, 
once tbt OWkqcr KCdcn.ted, iu 
ll&ht ..,u pcallJ' clil:nimbcd. 
and~~=;!i\°[! 
IC\'U'al otbu ••fS· F1nt of all, 
Miuion ~.Rktwd Tr. 
IJ (Caflt. NSN)istravdina ror the 
IC'COnd time on the .space lhuttk. 
Tndy piloted lbe ~ -sbuuk 
- ; 
Ft11tMri111: 
Rcdken and NeudJ r!"ail products . 767-5766 
. -.·.:·~: - ....... ,. ~ 
·;hli AvTOn, sept11fnb•;i.,\ 1~ 
"\ ~ ': . .., t ' ."". 
llEER and Wjne Bar . 
bst· Beer $2.50 w/coLippn 
· 25" Poof, Tab"/t' 
3 ...... , -
. :' 
Free Chile ~Wednesday nights '. 
Gpflf\ e Oty• . 11am to a.wn 
(CtoMd on SundaY) 
_UNCLE W~LDO'S 
~ . . . . 
."f. ni&ht , 1hb b hitftf'St m;h1 ·~ 
tl".4e f:l\alksJ&er. Aho on tiOard 
srs..a it America'• nu1. black 
uuo~t, Dr. Oulon S. Bluford'. 
Dr. Bluford 'lt Oot or) miuion 
.)pedalbu aboard ST'S-I. Finally, 
SfS.I Is catryina one of our m· 
tlon'1 oldr.11 a~u. Dr. 
William E. Thom100 M.O. 
Thon!.to1, lw bttn stuct;'ina the cf. 
fccu of IJ*'C uavd on hunwu 
tjhct lhc.k.J'J.l) ntllliom . Whikon 
I~, Thornton wiU in· 
YUCiaatt Spice. AdaptaiW>n Syn· 
dtomt whkb hu piqued kvcnl 
lll111tk UtrOMUU thl.IS far. 
Ptllcon .Boy ·shopping Qnttr 





1eguiat1on lable•snoOktt<Oln tab~wl.ctfonlc gai'RH 





" WE HAVE IT All" 
9p"!11 MON· · 3 B.• 11 Tournament 
b.. '"""- $30 first prlz• 
TUE· Ladles Pool Tournament 9pm 
W.ED· 8 Ball Toumainent 9pm 
(continu~from pqc I) 
Shampoo, c11t, blow dry 
Red ken Perms ... .. it_h \ludent 1.0: 
$ 10 
20% of f 
• On~ Hour"l=ree Pool with this ad 
rthU'nJ 10 Ubfa on his own, he 
will lose hb K hol&nhip. 
We arc stW In dan&n." notes 
Bani.ni, "we cannot rm S«'\lrt 11 
anytime. We coukl be 11t rn 111in 
wi1hout wvni'\I." 
THE MOST COMPLni MOTORCYCLE SERVICE -
IN TOWNI 
HONDA• $UZUKI ~YAMAHA• KAWASAKI 
l USED MOTOllCYQIS • PARTS & A~ES:, 
USED & REBUILT ENGINES• EARLY & LATE MODELS ' 
. TUNE-UPS• BRAKE SERVICE • TIRES• BATIERIES 
flOAb SERVICE • PICK UP & DELIVERY • CERTIFIED MECHANIC 
' ) ·, . 
-10-"'li~ . .,.._· _Dl_SC,OUNT ON PAm 
=fO wp THIS-.0- • ·=~ ~~-
;ZS8•1111 · .... , lav~ ~ PlllCU ••~ow•" 
·RICYCi.E Rallway - (lull South ol lbdlaon) Daytonaluch Dpon ..... tlvu .... UKl Lm.· a,oo p.m. 
The All New 
Grand Opening Special 
$99.00, for one year! 
$~ ..... 8•' "''10ft0uly IOft'l1cn -ial".O Of~•-JOI' 
~ !>HO • "-tl'I« II 1$ lo< 111~11'1. -1'1(1-1 0< 
c.,.. .. , 11on."" • 
I . 
Mon. thru Thurs. H am to 7pm· 
with College 1.0:-
coupon e11plres December 31. 1983 
OPEN 7 DAYS 11 AM to 3 AM 
252-34199 
,,.. The best equipped . 
'io;:e most modern. machines ot the 
,,.. The tinest·and largest weight llttlng 
gym Daytona has ever seen! 
,,..Afr Cond itioned .~ . 
,,..special programs tor toning and 
programs tor lhe ladles 




C•n1rally IOc•ted downtown • t 
242 S. Beach Street 
Daytona Beach 
253-8188 
























81 Af!hut E~ulrre~~r. . • : , , _ 
·· ~ii -~~ SJ~ O.., ,;;~ 10 • ra&t, _. ~ cact 
krio-irrnas. Mi.l>'a;ILb.fto.i-caJkd.~.~-tbc~dr· 
· _ J dron1hC>Halifull~s:r.Seatwar hupcimdaJ"'tor¥1111•~·plact 
. to=.,~:==~-~ ~~boac9'kl.is... 
oca pcacid'.ul dibiq. ~ .was ~p,o tt.;1n1iet r~ ill tbt .. 
rc:stua!¥t.arid the: ''Wt~· .but. I kfe • pcrlOMl ~ 
ror larsec>pqt rclom.'with cticaptabks aodc:Wrs:l .. u.o 
' TV TRIVIA QUIZ 
• • bY~1he sood ~ .... or the ml!jQrilJ or 1bc .,.... uff, but tbe ~.: 
. ' ~J;:-::~·~~~~w.blp{rii~pro- . . ·.-:- . 
la·r~ tM ..... I r• c.lilptlJiit pricp '"'9 rcuoUlw IO 
1. Hootcrv111C .,.ias 1tw>·$eu1ng-cor wnS1 s11Coo;1 · ~ 
2 Who ?fft1ed PJ:;ik.y Tu:ictldero ·on:::HappyOays"? . . . 
a. What roet-lll& hUM>nnd Rind wfte portrayed ltJe HoUlsters on " He-
t. She''! . .· .• · ., · . . "' •• ': 
;=~)l===~~::er-==::: 
• •1~!::te~i:r'*.!:n~~.::-~ (~ tlac 
• .~t's Happ•nlng wltla 
_-.,,.,.~1~m..it: 
1ili:'1=ilcli;22,'' ~,.-~ 
~ptember 22, 9:.IJO p.m. In· the U.C •. 
Happy Houtat tbe pub stJrttng It -
. 4:0p p.m. Friday, SaptembeJ ~ 
Lecture: Peter James - Spy. " 
We.dnesday, October&, 9:00 p;~ · 
Movie: "Magnum Force," Octoblr I, 
9:00 p.m. · 
Ent•rtaiit.m,n1 
.,.i .. .., •• ..., 
S:pO p.m·. in·D'R 
. .. 
,. . 
prkc.of $6.9,.and ~they Wtte _lUlJ, c~jOu could act· 
moup to tihl f6ut trtth lnliS} tMlf ~ rMdot'tbtm mott or a f'9l Ulu 
._,~ -- -- ... -=--- ._:- .• -· ._ 
" Drink pricciWm:.moi:kratc ,_..from S-1.7, &o il.SO. I~ 
add o..t the6ar area4. Kpllalc frOoM1.ecHmaaara ud tMl U.e.ba · . 





1~. ~ tMl k tbq !'e }Ocaecd.oa tbe_~. netc '-~ 
lo::::!:::::::::::::=====-~~!;;;::!;::::;;=±o;:.:::!....j~~:-~~,:t~-::::,.~ ~~ 
' Seat. a $. UntJI not timcll::i:; .• • \ • 
. - _-- r . i. . . noti~'fis -=---~ ~· .· . : ..- " . ~ .:ElnlifY·liaali6':ionaut§CillT~1ty '"11mlnwcrFAAPilocwrit· .. qa:i?.1.l)'CUS. ~rilbthCMC"l'tfJWcdac:.iia1mililcflplll • 
tm cum.i.oadom Ofl Srpfembn lO .. l :JO a.m. ill the Common Puf. .S:lO p.m •. • 7:Q) P·•· &ad will 1Mt for twtw COMCtiw ..ts. If you 
P'* Rooai. Tbe1 will aL!9 be bc'1 oa Seocanbit. lA at l :JO a.m .. in anllllacaedillmrolli.Da10'&rc:b04. pkamc"c:om.aid L.Mrit•C:llCDlicxll 
CWuoom 0:.109 and O.Ib. Sc~u lntrodina co lah an F~ Writ· . '°''· Fees iadode-$3.00 for wpplka -~ SlO.m for &lie counc.. Scs-
rnrE.annre reqq(ted to Pin up with K.atl'ly Amold, utmsloin1l0'1 Of dons ..W beaiA on Wcd:l:iadl)t, Slptembi:r 14. 1"3 8(11111 will «*hick 
offlOl:"().200 prior 'o e amlnadon 411. At the Ume of rundrt.adon. on Wednesdly, Dco:mber 7, 191.J. Let J'CMM' tlcll leara how to makiE 
_edirlldmt mullpracntirecdpc ror pi!J""""cWn rte. nlldatiabf che oddf.tmdsarowxi lhc houir:into:~tiith:l«lhr~.adsifti 
cuhid'sofBor; a Wriu • ~wJonfonnslpcd by..a.n ~c for the ~p. Call arty! Oas b llm:llcd to~ •11dc:nu. 
A.u:ocwatlcal_Sdtnce: QOll&ad IAllnlQor, or tM r.u.s ,..-. 
ot. prniow &amlD.adon ud Pfesall .. pa'IOC!&J ~ 
•lifac:adocun i t , ddva's lictmc,orotbcr Omcialdocu-
menc~ Ok · formsand'Pfoced'Ura wlllbc&lwm•1 
•11JO, ,.medlMtiJ trl~willcommcnce&Dduakllprior.,.. 
r&nacmdlll have bem mp, i.tc c:umiMa wiU noc bis p..-.nlct.d 10 
enter the U*llllnlq ua while Jatbla is I.A ~~· # · 
LalM'ic R&ftros, Secrrcary ror Health 4 Consdins. will be 1~ an 
"":' & eran.. counc at Paf't ofu .. P&rb .t Recrta!loa for dwdren 
~oundSV 
Daytona Beach's only ''Oldies" ~tore Spe,c~aj_ist · 
We Buy .and Trade ·usell LP.Records . 
and.Cassettes · · 




UILXL t 2 pack $Q.._95 
[JD Xl2 2 pack _$6.95 








.· AD 90 $2.49 
$8.95 
$6.95 
Special Orders are Welcome at 
nQ.. Extrg Ex ense 
----
Top Qudlity Use.d Records; no Hassle· Guarantee 
139 Volusia Avenue Daytona Beacf! . 258-1420 · ..• 
- -----'-----· -·-----
------""' 
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. • • >· . . • :;:b " 
~~~~!::iiijilll!";-Awloq~riln a few _y-aar~ -
· · the. Helli:opter . Population In 
.' 
:. . -the .rrae3J"orid .WJIJ .doubla,, 
- .T·1he-supply ·ill Duallfled · ., . . . 
~~"HBllcoptBLPllD.ta1\as,_:not · . 
-.. ~ -~ . _e¥en: bigun io -catc'1 . up . with"• 
- this· demand~ 
·TBBR·EFORI . · 
Bee...... · BJ! by sh our Info shows .Helicopters are reshaping the World and Flight , aus•••• Departments ·o.f tomorrow are select Ing the right equipment to operate toda~; 
· · ·Helicopters · . · . .'"lo., . · 
AND.~. Domestle and International ~lico~ Career Opportunitas are. Unlimited. 
II. IS ·a fa· d lhal Al) over the world Helicopter Pilots have one thing In common - a career with 
. ••• a chal!enge, and a future with llmJlless -o~portunllles ... · . . 
Furlh·ermore " Helicopters-demonstrate unmatched ability to serve world aviation neecis and 
· . . •••• therefore new pilots are In great.demand. · · 
In Your Case Planning YOUR TOMORRQW NOW Is ... to join the Helicopter Tralnln~ Pro-• . •.••~at Daytona Beach Heliport at OBA, the place to train /Or tomorrows op-
. p_ortunilies. · 
Daytona Beach Aviation_ 
-~ A company committed to supportlrig, 
For Info Ca11 · 
'(904) 25§"0471 
-.axp~dlnll an~ enhancing th~ Flight 
training ~M't~o.n, and staying ahea_d 
In the race to tomorrow.. · 
- .. -
or write to · 
Daytona Beach Aviation 
· Helicopter· Division · 
1225 Wi Id cat Drive· 
Regional A~qrt _ 






. . . ~ }E"!jAitorr, ~eptefl]ber t4, 1983 
-- .. . ·. 
...::----=- -·'-"'-----_;;:'--+--"--':....:.-.:....::.,, ...,,~:~_ .. ~... ~~7 -,. ·l: <- . . : ·: . 
~ :__________,_. . _, .. , .. ::--,,~:-~-t::i.-:..-!P~rt~~: · 








• . This Coupori9ntitl&syou to 
.fSJ liecllnen • ;.;._ ONE FR.EE SUB - . 
--..a..... iiil ~99 when you purcha&e another 
-· 3 PIECHIYING ROOM SUITE Dln•tt•• Q~ '§ · · f bf I . t' 
S.fo, Lons..i&a.i. (To•lo&4Chol"I · r>ir~ : < one Q compara e va ue a 
~~~~:N.~~~~~: •·119. 15.,,,.~ .• ;~, ... ,; ... \ · ;· ·, :- the u.sual·price. 
~-"~~:..mll--__:~~,!,~<;,.~·~::~:~~~:~·~Ls!......~·~N()~~()~N~E:..,::C~A~N~.B~E~A~T~()~U~R~P~R~l~C~E~S'--':~.~,......---f~~!;:::'~Ul~Y . · 
. ~Yonge-St (Ormond-US· 1f. DISCOU·NT. WAREHOUSE 
1630 sOuln Novo Rooif(3 Doors So~ln of Bevi.lle ~ood) ix:;ytono Beach 
. . • 767-8451 .::r, . 
OPEN 7 DAY.5 A WEEK: MONDAY-SATURDAY9-6; SUNDAY 12-5 
. ;~°"t.S~idQewood (S. DaytQna) 
10'lfl4.-Wooc$1ai)d Bl'fd;(DeUnd) 
. . ' Off~r explrei-on·~pt. 23 
Glen Travis 
anduai~ from ~RA~ B 
wllh a Bac:ttdor- of Sd&icc ~ 
in Ariation Tecbno'osY. Cok had 
been an avionics lib uWtant for 
two yn.n. Hc,,...W now be !cachlft\ 
the lab ~for EL211, E.Ll22, 
Vi~vb ~ . lll&hl1, ·dir· 
fuent~, btb42yc:an 
old, married, and hu four 
dilldrm. Tri.vb, wbo just'retircd 
an~ 2l ,_,. in the: NaYJ, apcnl 
....:Harold Cole 
thrtt )'tan irwl'llCtln& al the 
Navy's avionkJ ttchnical Khoo! in 
Memphis, Ten.aeu«. Travis ""W 
be tCKhina ELIO!, ELI02, and 
ELIOl ... b. 
Ed MW'J)h1 came tO Riddle in 
St;ltanbcr or· 1990 af'lu rdiril!C 
rrom. the- Federal Aviadon Ad-
~k>n. MW]Jhy retlml from . 
lUddk ln Oeccrnbcr 1912, but is 
back al E·RAU as a facWty 
member.' . 
JohD.Wal&h, who bas btm wilh 
tht UnivcnitJ slnot AUJUll 19'0, , 
uansfand to avk>nk.:I rrom the 
lirlatioa. MaiotawlcC T 
Gepartmcnt. Wal . , who 
ar-duatcd rnim E·P AU with a 
8ecbdor or Sdcncr ui Aviation 
Malntmuce M~ ,anent, ftlU be 
tc.China AV)()I eLC01, and 
ELIOl. . 
Nol.ui Cokm '11.. who Is the: ~ 
OWnnan or 1·.x Avionics Depart. 
mcnr, is dcv.nnincd It? "Ma.kc ii 
thc best a~ prosram ID the 
world.'' 
--- --
-~~~ · - -r . 
. +·~~ - ... ...  ~ . ,. --~-----~~= 
:fb~,~vlo?··h·1,_111~e.r_14, 1983' : 7·. · 
. :~ ~ · .. . ' 
. dbtober 8, 1983 





wit~ College ~D; 
...... ---
· No~theres:another~ 
good.reason · · __ ·. · 
.... 
_·to buy a br~d ne~ Ce~na. 
· -· '7.~% financmg. · 
If you're in'J'he market for a new airplane,.single or twin'. 
there. iS no better time to buy than now. That's because 7.9% 
financing is now-avai)able on all new Cessna piston aircraft. 
-'• 
Qualified buyers C:an take advantage of this offer from 
-=.,~~-· -..~ · 1 Ce5sna Finance . Corporation through a 
'. 
participating Cessna Dealer. 
This means that from now 
~ti! September 3Q when yoll 
...,, _. make your best deal with your. 
participating Dealer. he will give you 
an added incentive to fly a Cessna.,-7.9% financing. 
f'.or. the first year, your annual percentage rate will be only 
7.9%. You may select either a Aoating rate (prime plus'lli%) 
or a fixed rate· for the balance of the contract. And ~ou can 
finance up to 80% of the list price. Singles. can be financed 
up to seven year:s, twins up, to eight. 
n~~u~~/g:ier. \ \. 
He's moving out his cur- , ' 
rent models to make 'Ii. ••• • ~~ 
room for the '845, - Sil£Q:: I= ~ 
sci_ hes ready to give you the . . ~ : . 
deal you've been ·. ... 
waiting for. · 
Remembei. evety new Cessna piston aircraft is cleared 
for takeoff at 7.9% financing. See your Dealer today or call 
-1-800=835-0025(m Kansas, J-800-302=03~ for WWW~ 
further information on this offer or any Cessna F.;. 

























. , . ·t;'"." --8 t/T&.Avlo"tr, seetember 14, 1983 .; 
.. .. \ ~ I • • "'j , ·t :r· ··.:: ,:_~ ., • • 
Even if you Lost the Fi1st Timfl 
Around.- - -All ·;s not Lost! 
At DBA We've Brought All our 
Resou.rces Together and' 
now offer: 
Written Test ·Reviews 
All Courses~ A reat 
Confidence Buildet· 
SmaU Ground SchoQI Cl·asses 
Private thru CFI - Should you 
Fail the Second Time Around 
It's on ·us • · 
FAA Written Tests · 
--Ali Airplane anOHelicopter 
Certificates and ·ratings·. 
Wt)y wait to move up _the, 
Ladder? 
tWc:s for t.bc.dvb b<Oaly SH.:I 
pul(UDa:\w. udaJl~arc 
::::· ::m~ 





. HELP PAY.- YOU 
WAY THROUGH SClf()OEl 
.. ~ 
Own it beautiful ·condominium 











• W•1 Wiw £nav 
........ 
•LMatS ......... Pool 
:r.~~ f)~ 





. ~~· ' 
fOll L~""'TIONCAU "-~• ... 1. tKIOTOOAY M CL"fTEa SREl'T. HOLLY Hill. PL 






t •• --. . 
. ... . ~ 
.· ., .. 
. , 
. ~-·~-:: 
,.. .. .. { . 
PJf.l!lo~r l)EP)·. . · . .. ·:-
' -: Jeppe:ten· 13"' with rototing .01.imulh , • • ·_,, • 
· ·.R'eg.$6.-~5 • · . . · ,._ :$ai• u.~P' 
. ' . - . ' · .. 
. . .;p.Ldi-S P~L" -: . 
. · K..,_ Mi.rel . :. : . .. . 
,.w model ""tirh low profile '( lip. Populor 
.:..· 6a9- si~9~1Um!!'Uf1\ .. .:cfi~ -~~ ·w=r1h od-:-: 
•• iu•toble . s trop a n d cOn1our.e4 under · 
wrl.«e lo fit • uw;·, leg. lnclud91 ,.g pod . 
. ' 
· · ~ ond tpedol pen w ith mileage scole.s. · "'· 
Reg_.· $1 l , 95 Sa!_• s_1o.oo 
PLASHLIGtlT · 
. : nJfT DDilTllA . .- - , 
Illuminates ond magnifies 
Tok9& 3 C-cell bothtf'res -
Reg $14-. 95 5.a.1•. S1p.oo · 
LlaNSE Pl.A-TE 
Reg. $4. 95 Sale S4.o0 
LlaNS.E. PLATE ~OLDER . 
l(eg~ $3.7:5 · Sale $3.oo~ 
Cl•AMIC TILE COASTER. 
•p9clal SOC each . 
... E6B COMPUTER.-<" 
Co Hying · Cose & 
eluded 
Reg $21.95 
l nst,ucllon - Bookler In· 
Sale $15.00 
ASA .JIFFY HOOD 
• Cightwe igli1, d urob.le plo~ric cori~truc-
... :~·•ible -:nough~ to foll up ond corty in o 
Pocket . 
..... possible view restriction. 
•AdjUSklble •'9S1ic beodbond. 
..Reg. $12.95 Sale S11.00 
.ATC C&:EAR RECORD 
JEPPSESEN 
LEARN HOW TO COPY 
~ C.LEARANCES 
Reg. $10.95 Sale $5.00 
204 fLIGHJ COMPUTER 
T.S.D. FIXED VAR. PITCH 
Reg_. $?3. 99 Sale $3.00 
.-
. .. ·~: 
_-g 
:-_ .. . ..,,. . •' >~- . . .. 
"CRYSTAL -GLASSWARE:•'. · . ···LEATHER FLYING GlOVIS ~i d( 4 - Mi.x or .Match . . FOR Pilo ts .:Rqc,dm'ers . Motorcyel(Jtl . 
. _. : ! " . .. S1.r:es· SM, . f!CD • . LG , · 
•Four Oiffe'r.en_t Aircraft. . . . • 
. .Reg. $:z<7 _  95 . Sale $ 20.00 Re.g. $20.00_.··: Sal• s_10._oo 
· .. : - I -·'· . . . . .. 
. 
- .. ···. J"'P·P. ESEN. . · · . MOR£·THERE I WAS . · . 5 lly - ·STIVl!IS . : , ' . 
. • ~9'1VATE PILOT SYSTEMS. - ~- Reg. $"6.95 : ~ Sci.leS~ •. ~· -
Complete Home Study ·Course • · · .· - · 
' Reg. $43. 95-:-. S~I• -S2!.~·oo- ACS HEADSQS . 
. ASHTR~ YS '. 
kt of ·4 
· Reg-:-$8."SQ--'--'-Rq:U:C>Q ~· 
PRIVATE PILOT • 
T~Al~ING FILE 
. . s~ato59C 
-ASsORtED 
iMPRINTED Sl:flRTS 
_ _V':'.':iou.s ~io~on..Motifs • 





Up to 50% OH Re;., Pri_cq,_ 
AVIATION FUEL 
ECONOMY 
Special Price 50C 
· RAY-BAN GLA$S.ES 
25 % OFF LIST PRICE 
.,. ON ALL STYLES 
NAVTRONIC 1701fR 
Limited· to On-H_opd Stock 
Reg. 229. 95 Sal., 150.00 
APPRC;)ACH PLATE 
CLIP HPLDER 
Reg. $5.95 Sale $4.00 
· Lightw~ight 
.R,eg,_$97.00 · · ...5ale .. HO.OO 
--··---; 
StA~ ;f!LANTRONICS : 
L i g . · :i·o ·h·l ,-Pro fe-ssio no. I 
Pilot · · . ..,. " .. · 
Reg. _190.00 . Sale - 170.~ 
. BUCK'S Fl.!!!!G .•. 
~· - KNOW~HOW 
"' · . Special '$1.50 
FLIGHTBAG 
. NATioNAuY Aj)vmisEo Al· $39. 95'-. 
• NOW - $25.00 . 
"FIXED GEAR CHECKLIST 
MOUNTS IN AIRCRAFT ~ 
FOR EASY'VISUAL CHECKS 
Reg. $i"2.95 Sai~ $1.00 
CAPRICE AM-AIR-Wll,I 
· POCKET RADIO 
Battery :Qper~ ·9-Vcilt .. 
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: · · · ·October 1 · . 
':' ··· -
) . 
September 30 - Vtce·Presldent of Personnel of United 
• Al.rllnes • Jim Guyette· . . 
October.-14· - President of SHE Aviation Consulting 
· Firm · John Eichner · · 
November 1.8. "-President ATA ·Mr. Ignatius · 
= DJIJ:.tlinbef-2 - President aj Aviation· Managing Service 
· Mr: BllldWln , 
Staff Positions .Open 
fuoaiia·- . 
•MMUoel•All yovt 
_, _ _ 
A•t,_flc Grett Food 












<10' • • ho.~6~;de 
with every Sub 
c~dre expresse_s 
best wishes to 
rieyy.cadets 
-714-Broadway 2SS.1141 ~~~:~~;.~~~~t=· 




Who: Anyone Interested In Naval Aviation 
' ·When: Wed. 14 September 83·at 1900 hrs. 
fall. Tbls makes our c.dn corps 
the lhird lvaat in 1hc nation. 
· The KmCSCn's ac:tiviOes bqin ' ' 
on Saturdiiy, St-ptcmbct, 17 wilb a 
beach party al°'thc ()can deck. 
°'htt e:xcitlr11 Ktivida include a 
trip to Macl>ill. AFB in November. 
' The opm howc at MacOi1l will be. 
hillllilb1cd by 1 pafonnancc or 
the · Thunderbkcb, lbe U.S. Air 
Force prcdslon Oyina team. • 
A spt'Cial oon.irailllarlon is ex· 
1indcd to 1bc"rouowtria: Qdtt1 who 
caincd · tjlc 'Vice Commandant 
award 9t Sun:imer ~ Traiftiha. 
TIKy arc. John Condia, Jeff Har· 
din, Sandy Kriqal, Scou Mcha!· 





Once 'aaaiq, the On. 1'7 a~d .• 
-='~~---- --·· · ---- --- 'Dl"'"prcrisioft--ctriH- 1eam- anct-.-· 
wtiere: A-210 · 
. . op.c: ~-:a be~:1~W::< . t 
1) Riddle Aegl\tt.a Organization · °"'°"""";,, ........ , and ... 
2) Tour,'of CV~ USS. Saratoga "°~ ':';.:t:;:·""' ...,..:., 
,3) fiall Trlmester ·e1ectlons; ·• """.r""",....,..,,, ... ., ... 
4) Fll?k: ·Thre:-shold · 1msllna activi1ics l.lona with 
'----------------------------' L---..:....,--''---'----------....J ' dlalldl&in&CYcrtlS. Get in"Olvcdl 
kmnedy S,,.cc ec'."a1er, t-11, 
• o:,80dJfl ~H _JftltflWloul 
lnc . ~ ,.hu bun awud9d 1 
~.-.-ll~JIO-iBftCi'Mt-to-"1f°"" 
fjMJ checkout Work on a modified 
Mobile Lli.mch P latform 1ild 10 
fabrici.tr and IUI IWO ICCtU ltmJ 
'°' Sbuuk: Pidl l9-A Ud ·e . 'llle~~UJ•.ud·ftt con-
Earn 
$$$_ 
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. J.oln the most Dynamic 
Organization on Campus 
VET'S C·LUB 
'livents this semester: 
.,.welcome /J,board Pa~ty - Sept. 17 · 
• .,.Rlddle Regatta - October 8 
. ',,.Food·' and Clothing Drives 
... club Parties 
•SR 22'1 •ACCIDENTS-
11 Pl P" cro-;:-
' IAVE IDIEY ::•••vw 
............. .,. 
. -CALL--+ 78W500 
..................... ~--=--· 
Storm Riders , 
NSSA' Surf Club 
Firs• meatlng _of 
Fall 1983 
7 p.m. Thursday, 
September l' . 
.. In ·the Faculty/Stldf Lourige 
AAAE 
American Ass~ciation of 
Airport Executives · 
. . 
Meeting: Wed. Sept. 21, 1983. 
at 5 p.m. In F'loom E611 · 
AnyQ!ie · ln1erested In ·Airport 
"\Management Is Invited to attend · 
!Topics:.. . • 1)Selectlon. of officers · 2) Upcoming tours of airports ? 3) fund raising 
~ ' 4) Internships 
BE A PART OF NAIClll& MEMORIES . 
LAST · 
Jain tb• Pl:tOENIX YEARBOOK 
Wo k11p Ibo IDOIDOrlll, •ootp 1111 pl111 
~ofd lllo IDOIDarlOi, WO .Uo JID ODd fDa 
follow clu11Dot11 1111 lo •o•llf'i11 lo pl 
lllHI, ood storl11 lo lllo YIAlliOOIC. 
. loco•o o PHOEllll STAFF IDo••or. 
ll11tla11 OH: · 
~ 1 
_\ 
... Eoi ~or.e ~nfc>rma-tlon th~----For-tiarther . THURSDAYS, II p.ro. In Ibo Pbooola: Ofltco, ---++- -. H-lloOP;;-llE-----
Jlrst meeting Is Septem~er lnfet 1 allon 
. 16 In CPR, Beer wfll be -1 i 
served Contact Vlc·.....,.., ·0-114D, 
XIZ71 
'l T 1 •.I ·~·'' "!'· /1111 :;/1/~-~.>llJJJ,/l.,,.,,1.1.1 
.;_..._!·..:.--. 
Pizza subs Salads_. 
Spaghetti, Lasagn·a 
' 
'$.50 off any Smali Pizza 
S.75 off.any Nk(!ium Pizza 
SI .50 off any Large.Pizza 
$2.00 off any EXtra ·l'arge Ph 
_,_·;'\'· 
*Offer good with. ~RAU J~cr.iirnrSepr.-'83 
• Vine-in, Deli~ery, or Pick-µp. 
Dino's Plus · 
. b~~~0~8R~~~~ood Ave WE l;>ELIVER BEER. 
Phone-255;091)4 
Pe!er ~ee .. s· F1tn~ss .pa 
; ~ . 
Peter Lee's off-ers a unique 
opportunity to combine·:Na1,1tilus 
and free weights for -t he ·ultimate 
strength training .program · 
. . 
·Now offer~ng two gyms. 
tor the price of one 
Open 24 hours a day s~en days d· week 
Jo; n Peter Lee's ii~er miss .ut 
ff ~:.~ ' 
Located at 527 N. Ridgewood in Daytona 
253-11.7-1 
Peter Le~'s is Daytona's Oldest an 
most respected Martial Arts 
Adademy 
For $25.00 per month you can learn 
f tom Peter Lee,. 
--.- -.·-- """ - L,. -
'Seventh d~gree black belt Hapkldo 
sixth-degree biack belt Tae Kwon Do 
Added' discounts for Groups of three or mor~ 
.. , 
. . ' 
Rld<jle .students enjoyed a night-of , gambling (with play money) at timbda · 
Chi Al¢.a•a Mont~ Carlo rilght. G1t1TI•• lnclude 81ackJ8cit. Roulette, and 





Ignition Tune-up Sale: ..... : ........• 30% on 
Castrol 20W-SO ••• ~.: .......................... 78~. 
with p1,11cb1;19 of .any oll flltJll' 
Keep .the •aa oat! 
Wlndo.w ftlm.: •. :; ..................... ~25% on 
· Volkswagen headers ........... from 844.97 · 
-'HP yaarulf cinreredi _ . 
Car, Covers ............................... ;25o/o off· 
.Enter.:Be-Ja'• September· 
. T~ol· .. veaw·ay · · 
e·E~A 
_MPoRr Allio PARTS 
. . . 
. ;-:: -- ·-- ·, - ·- ·--·- . - - . .. ~-~- .... ---::2-___:.:_ - ~-
. . . . :. i ·-.- · . . ." ; ·. ·• • ··:::·~ -.:· .+":' : .. ... . . · . ,.._ .· : ... . 




!· ·" • . . 
. 
... -
*FAA 141Approvei1*F1113s Chatter (Pi!A•r>* . 
_, /'--- 1._tormatlo~ · : _Sche-ullng 
... · 
1
• ·. 258• 1777 . 258· 1775 
Located In the SKY HARBOR· · 
~-----facHlty-.;;;- southeast-side of-the · 
· · " .. , abport · 
1624 ·Bellevue Av_e .. ue, 
· Daytona Beach · 
I 
·'• 
~ . . . . 
14·. 




~~===- ---~---~-.: ~-·=:..._====·:;:.=~-'-'-...... .;==~=------~--'""-~-' 
,; 
It .. ,,__ 10-uo-, ... ,,... 
,'frf..s.t. 10-9:00., ... . 
...... . . ··Thil vn.r (JHJ• 
.m i Tiet.~ .tt.. 
· P-11rcftl1e of 1 slCtllll taco 




. -.~~·~: - (:: .. 
.Rush Seminar F__ri.sp·m. ceB• 
Open House. Friqay Night 
Pig Ro_ast _t;oming sqon . 
. ' 
"··· 
The Oub01 aa:r. ~ .. 
SetW'day, September 24, at ,;00 
ua. la OW haibJ/!mn ~-. 
TM Oub II opm to all B-1.A_U • · 
•1*nls. (tally, ..,, ud tbc 
t -t sma'&I ~. Coabld Dr. Prut 
A"" ... 1111'11111 """"• '-' """"....,. "-._. De/ta 'qh1~ the Brotherhood of a li,fe.rirr/e. Jozsa at~ iau. ror --
- - • - - f6f.""' '"" ""i ,., _____ .,. __________ .... ~. 
SPECIAL 
Full Price/or 12 Weeks · 
• Frnn llP ~- • ·'. 
'! Bodybuilding 
• CO-ED 













II-;:;,.-,;,, • .,,;,; of ~;1 • SPECIAL · I ci;p thiS c~upon j . 




' -. ._ :::·v:;;. ;:7~n; sept:~b~:t4;:.1~ ~ 1 S .. ~ .. 
.... . . - .. ' .· 
J 
. "'"'. 
. " \..:..- .. . . 
· ~\I ~!:o~~fa~u 
• VH)EO' GAME. aooM.·· 
' . - . .. . - . 
: ·Make your .own suti Just tni·way yo:~ Jl~e "· . : ·. F .
: ·FREE : sbu~-· . ~~~ ~ ~e;•"'~ ~. 
: .. ~:T.ok~s v.;1tf.lsul>s -. · 
, . : . ~ 
8th ~7 No~& io.d 
.. Doytooa.~:~1(126 .. 
' --s~u:s:r . 
. Harbor OU. 761-'496 . 
. . . :; 
Open. 7 Days a wee.Jc/:· 
'• . . . . . 
. Canadian Sno~blrisa ,performing al the 3111 a~nual ~ fly-In fn·oahkoeh, Wlacon • 
. •Jn. Tll~. an.o~p[rdli wlll ,~lrf Flotlda nex! 1119nth. . · ··~ '(Pn~to byGi ry Tair1>;Zo) . · 
... -~ .. _._._:___ - ··~ . . . " . ·. 
OshkoslJ: attrs.ots. aviators ..; . 
By oar). TiijZiO~ -tjoo'' ~ ~; afurnooo and the Olbtosh .~ .U nee, aJona 
1--"'1"'!'?·11'.l,""."'i~)lnten:_· w~~~~~~';':J· .. 












Sport..Aviadoo EUlbitJoo occuted The '!Watbirdi fu Ac:doa" JX"I>- (or Salwdri11 abcnr· wu the 
dw1q thi riet of Jilly 30 , aram con11lntd l nnum~nblt 1"DlafuJ wor1d or ui1J:'lliP.U· -
tbtou:Pt· Aupar6. -Tbe -....odl· Workl·War lJ alnnJt; all fknm bJ - Tbc u.ttJ:al#lbl alid-llft"Obatk per· ·-
lk>ns' Wll&J JJJ·ln caavca.tion b manbc:n ot the "BAA W&rbi.rds formanca eaded euly due to in-
. kMW1l ai lhe worW.'1 wtttt,•Yl..- 'or-"'Ama'b." The Warbtrdi or clmMDI wct.ber. -
tioo eYmt. ~Abe.wed, the Amcrica·lsadivWonoflhc·EAA ·'rt.ciinPoc;tanc:eOr~Olht.osb 
a>GVCDtioa \r&Dlfqnu Wlttmaa. whk:h pcomota pd CDCOl«:Ne& _ ~ ~ rt1ee b ~ both on tud 
~d~_tt.e to.; _or QsbJi:Qlh, the prqcrva1i0a and opcuUon ol _ etflClCDCJ.aod·.Jpeo:t. ~c:om. 
W~ IJuo OQ;t of m. 1ep100 Wodd Wu 11 ... aircnft. petilioA la~~ 10 1a.,.uom o( 
tourltt ittracffoft1 in North ruet for a ~place and 44 
~ Tbc dilly-ilfitiows lliturC p.IJofl-ftrnh=~-rDt 
The )llahli&ht of thU year's con- aaobatk per(OR'IWK:el by 1udl the entire $00 mlJe rw:e. 
~lioci wu tbt opcnm, or lhc" •obllk puu u Oufae· eose. 
:;'er ~cO~tcr.111~&:',. .~!t'~~~ po;t~..,,S!~!Tron:! 
Muttum, cooien:nce caiten, a Team. and tcminan on i.liltioa rdated 
Ubnry, aDd tbc EAA World Head- In conjuoclion wilh dally • 1o9ks. la COQj~ with echa-
....... 2. 
.. .:i 
- · ..... 25i.11u ~I :i?'~ 
-; ..... w, ... 
""-,.. ......... ,....~ 
Quartcn. acrobalic performances, each tion.IJ. exhibtta, mcft Iha.a 400 
T'be ahshow performances .bOw contained a 1pedal atlrac~ commCKial c:xhibitt weft open to 
~ with lbc: ~·Wubirdvih Ac- lion. Tucaday'1 airshow fc&1Uttd 1he public. •· ' 
4.0 hours dual $336. 
2.0 hoµrs ground . 30 
1.0 hour PIC for ckride 69 
Books ~. . · 
~~, ......... 
3 Day Instrument Ground 
School lnclu~g all books: 
. SIB0.00 
Taught by Paul Spurrier' 
Qi:tnhar 7.U 
FAA Written Exams: Sl(.00 
'1 days a weak 
Private to ATP; ·FEX: A&P 
All Fllght. Groqnd· and ln-
structoJs Wdtten Exams 
J._ocated across from Embry-Rfddl(;] at the 
Sky Harbor-Complex . 
Open 7 .Days · 258-~779, 
·'• 







llitsXo.·· , . 








"Deytane'1 ~ ' 
'4lllilllr of 'GurlloMll Klnill" 
AMMUNITION . . 
COLLEOOR'S ITEMS 
KNIVES ·SCOPES 
607 -Vo!tl!ia Avenue 
·. · HT92 
· DaYfona ~. ·FJorida . 
c~ 212~8471 
10% ~ ai M1ll10 
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ls cuuently looking for n•w 
members to Joln··our staff. U you are 
·Interested In writing, advartlllng, 
layout, .or photography, ·the Avian ls 
Interested· In you. 
llaetlngs are held TuasdJy at 6:00 p.m. ln 
the Avlon/Phoanlx Office on the seco·nd Door 
of the ·u~c. No expatlpnce ls neccass1ry, .we 
_ -wW· train JOU In what,.Y"1-ILB8 Interests you . 




.+-. . .. : 
.1-7- . 
•'• --: 
_.. .......................... _.-:. I 
~ toOd ~Lu.di~ wkb u~ l.D. and 1ay JOU. saw it I 
inlhCA'V~NJJ ' 
.··• 
Don't wait in slow lines 
· · for ~st food. 
I 
-.. ~. 
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Volusia ·cycle 
Quality Bicycles 
Sales ana Service 






i 2s2-ea2.1 I 
. -,. 
. : : . . . .: . 
10'0/oOFF· P•rt'S-and Accessories 
· · · .. , · wl~~:_~_!~en~l~D.. . 
-. 
.. 
- - • • - - • • • .• • "•, ~ • • - • • I 
~. ·. 
fors.lef klft fl ' ' Wl Jbld,S)OO: t.ow 
- ""' B.11.dla ....... w . f11o1l ... 
w..,,...i.Hwo1~oe1. io. 
...,._,.,..,,TlU . CoHll't 1a1M, 1 14. u. 
.. wr, s10.:.. 
Ca11 U i-.tj6(1, 
Tripk:t. Sadl~ 
IJ.a oH IO ~kl6Ao ll'°*""willl 
1.o.w~"""°"'~ • .u1.,...ol~. 
ISi Soutll.Allul,lc " " · o.J'IOii,o. ..... 
'UJ.11U. 
f orMlor:DMkd · f..-,Dolly, IOllllwdod 
~. W . Sao 1,-prwriln, ri..:oit. n 
lo.io canlafot, ._{ndoodal.SlU. 0.-.. 
~So<•."'-' -. .. ~r !Mdr. 
S«IO. c-..., i- n1orJ . 
!~~::·.=:: :'!1-r: 
M 1, 1111 -u -di. ""rta rot lad Ml. 
S.JO 1al1:1 11l. No ,...,llllw. • arr'""'r or 
QI" (ft,~ -rill Im 11,., 
Wu..-. Mid Wu~ tot ...... Anloro 
Hill ....,pmn: ~Urilf, O.Oty, U.ft. 
.. n •. kltlppid.MI.--.....-.. 
-p ol~,. all . plerl• ,W..TI, 
....... Wdl bcto- '°"'.II .,n..s. Aho; 
Alu- f!Wll• ........ • .,Mp .odd&. 
l:IJIOO ICIM. !Mtal.ua,.~.~ 
..,,,. mo0rts 10 "'- r.-. F• od«'lkM 
,&NSJll'itth C01M&e18o~l1'9. 
T.pnl\n $lalom. • Ucnll . ...... -
~~H~ SJIOO. u l lal \I~. 
l'oatl•W.:fot Llk:rq•;.. "-· '""'' 
plor1dy f't'(ioklwd • .a~.f1'° 
0< ,_. offn . Call•17-111tot wrilf"°' 
HU. ' 
f« Wr.nici-nbtd lft ioocl>'Olldi· 
1iool. AlUoli;UO. C11111«1 lo1. l tlt. 
0.-.. alu •11nbtd. Slldt ..,.itwd 
llndboar4.oooo41l.-..t( ....... llldulkt 
"'"'" ud flf*Mal, suo. c-... .., • . 
""' ai b1•norus"""'. 
'room~ for rent 
~. ~ --:=·::::: :;:; lloHt-•· Maun bdr....,. 11 (1 . • 
.... ~ n-. ~ lllilil9n. u.m&c. 
1 .. ·r.1•c•I. Ul,000. Call Hl·lO~ 
.,,~ . 
·mlscelianfous 
J. ATTEHTIOH: mJDENTJ 




rtl.rr . .. Alldr.-''Sosw pmt*.Mf lCU -••:ri=~~=E;;~;;g1 
au. . • r"(SI...., ~: .Q...t1- . . Hl~ll!; .. 
lwi.aoiitcnitt: ... 
CM,_... for ,ow~lo.od!J 
,...., -
T-T-. .. 
11 w .. ..,.iio-r-'..,.,i.,.e-..., 
1•c:im---. ~.,_Y$, • 
N.T.fl" ' 
=~-:..~=·,.~ 
..._ _.._ ,.... . 
......... .,..,. .. 
Todda-.in 
·' Yow trinld T~11M1orq._.t 
· · Mv ·Pl•ce Pizzeria . 





1184 llorih Iowa Road 
Comer of Nova RUd 111d 8th Street 
...... M .. 
... )191' 
---- . • . . llullLorge 
·g ;;;;;:;;;;;;i;;;;;f ;;;~~;:;:~;;;;;;:;:;;;;:;;;;;;;;;:;;;:;;;;'.;:~;;;;;;;;;;;;<:;;j!;;:;;;;:;;:E ~i 
.._. ............................................................................................... : ..... 4.llQ I .II 
...................................................................... , ....................................... 4.00 I .II 
~:::::::::::::.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::!.: ~:  
•-......................................................................... : .............................. 1.aa 7.71 
4 ~··············· ·························'·····················'···············: ......................... l.IO l .IO ' 
·-· .......... : .................. : ................................•.....................•...... , ...... 1.71 1.711 
·-·-····································································: ••••••••.••••••••••••••••••• ••• • 911 -···························· ·~········· ·································· ·········· ················ ··" 
COUPON 
if:f f5 ·f~ 
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--·--- : C».TJOM,~ 
-~ 1 ...... - •. -~ ~ , .... , ....... .. 
-.&.io l.1 111sf1 •1 . --
_..,... .... 1i.f121 --
, ....... 1 .. 1124 1 ... , .. 
-16.M ... ,,,. ti• ftn 
17$.16.M h•f1aS 1tio f2M 
... l6.M. 1 .. . , .. --
.. Ha .. ,..i.ke11 •11M~of ... . ....._ ..  ,. . ..... .-.,...,.. ____ -.t--1 
---~~ ... ('~Ser· I~ w1caw,,...,....l(IOd~ 
l"I lllMklllW..Ukt~--..,..._, 
.. • · -ctr.al..tr ... UrstJW ..in.tll1 .. 
11 tr.Jor11Mta1ot,....vrr. w1.ui..-. 
.. ......f°" ... 1\-w~ .. .. 
·---~-... ....... ~ .,..cMcll..,_-W,, 1'1-.k• •  
·!I ,,.. dlicomt . .. , .,, nedJ 10 IMlp )'09, 
c:all ... ~Scr..a~··.r· 
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